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Fra redaktionen 
Sjældent har Arktis haft en mere fremtrædende plads på den politiske dagsorden 
end netop nu. Det blev understreget i begyndelsen af maj, da udenrigsgranskeren
Peter Taksøe-Jensen i sin udredning konkluderede, at ‘Danmark sammen med 
Grønland er en arktisk stormagt’. 
Temaet for dette nummer er derfor særdeles aktuelt: Martin Breum skriver om  
Danmark som arktisk stormagt; Vittus Qujaukitsoq ser på, hvad Danmark kan  
bidrage med i Arktis; Mikkel Vedby Rasmussen analyserer de geopolitiske rammer 
for kongerigets sikkerhedspolitik; og Bo Lidegaard og Ekaterina Klimenko beskæfti-
ger sig med henholdsvis USA’s og Ruslands interesser og politik i Arktis. Temaet  
afsluttes med de tre vinderartikler fra Det Udenrigspolitiske Selskabs og Udenrigs-
ministeriets artikelkonkurrence, der netop havde Arktis som emne.
I baggrundssektionen sætter Sten Rynning fokus på ‘Danmarks nationale interesse’ 
med udgangspunkt i et af hovedbudskaberne i Taksøe-Jensens udredning: ‘at Dan-
marks nationale interesse skal stå klart og guide prioriteter i udenrigspolitikken’. 
Tage Baumann analyserer de vanskelige udfordringer, som NATO står overfor i det 
21. århundredes andet årti; og endelig skriver Deniz Serinci om Tyrkiets Syriens- 
politik.
Den 25. april fejrede vi hundredåret for en af Det Udenrigspolitiske Selskabs ‘founding 
fathers’ – modstands- og erhvervsmanden Ole Lippmanns fødsel. I den anledning 
har vi i stedet for den sædvanlige klumme valgt at genoptrykke den nekrolog, som 
Selskabets daværende direktør, Klaus Carsten Pedersen, skrev ved Ole Lippmanns 
død i 2002.  
God læselyst!
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